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 مواد بهداشت مهم هتی از نیرانی یکی و محنطی زیست مهم ازمشنکلتت یکی سنگین  فلزات به آلودگی  زمینه وهدف:
 از بدن به سگین  فلزات ورود راه ه تری  عمد .هستگد مگتسب و سنتلم غذایی رژیم مهم اجزای از اسنت  سنیزیتتت غذایی
است  در ای  مطتلعه وضعنت آلودگی برخی از سیزیتتت مصرفی زراعی و گلختنه ای  به ویژه سنیزیتتت غذایی مواد طریق
 درکشور بت فلزات سگین  مورد بررسی قرار گرفته است 
، Pubmed ،Science Direct جمله از الکتروننکی هتی داده هتی پتییته از شنده انتتم هتی پژوهش :بررسی  روش
Elsevier ،SID ،Magiran  وGoogle Scholar کلندی کلمتت  اسنت شنده آوری جمع 9169تت  6991 هتی سنت  از 
 ایران است  و زراعی سیزیتتت ای، گلختنه سیزیتتت سگین ، فلزات آلودگی سیزیتتت، آلودگی شتمل جستتو
یتفته هتی اکثر مطتلعتت بنتنیر ای  اسننت که منزان غل ت فلزات سننگین  موجود در سننیزیتتت بتلتتر از  د  :ها  يافته
منلنیرم بر  26-92منلنیرم بر کنلوگرم(، سرب در ریحتن  16/99-61بتشند بنشنتری  منزان جنوه در شنتهی اسنتتندارد می
منلنیرم بر کنلوگرم(،  19/661دمنوم به ترتنب در نعگتع کنلوگرم(، همچگن  بنشننتری  مرندار در مورد ننکل، روی، ما، کت
منلنیرم بر کنلوگرم ( دیده  96منلنیرم بر کنلوگرم (و جعفری   91/96منلنیرم بر کنلوگرم(، برگ تربچه   922-99شننتهی 
 98/1-9/1شده است  در مورد محصولتت گلختنه ای مورد بررسی بنشتری  منزان سرب، روی و کتدمنوم به ترتنب در خنتر 
منلنیرم بر کنلوگرم( گزارش  669/1منلنیرم بر کنلوگرم( و قتر  دکمه ای   189/92ای منلنیرم بر کنلوگرم(، قنتر  دکمنه
شنده است  بنشتری  مطتلعتت در مورد فلزات سرب و کتدمنوم وورت گرفته و کمتری  بررسی در مورد فلز جنوه انتتم شده 
ای در بتشد و مطتلعتت اندکی در مورد منزان آلودگی محصولتت گلختنهتت زراعی میاسنت  بنشنتر مطتلعتت در مورد سیزیت
 کشور وورت گرفته است 
 سگین  فلزات زیتدی مرتدیر  توی سیزیتتت ای  کتشت برای اسنتفتده شنده آب یت رسند خت به ن رمی : گیری نتیجه
عوارض  و سگین  فلزات تتمعی اثرات به توجه بت بتشد؛ هنداشت را سیزیتتت کتشت آبنتری و برای لتزم استتنداردهتی و بوده
 ننتز راتیاث چگن  کتهش مگ ور به بنشتری ا تنتطی اقدامتت امگنت غذایی تهدید ننز و انسنتنی جوامع بر آن از نتشنی سنو 
 .دهگد انتتم کگترلی موثری اقدامتت بتید ستزمتنهتی مربوطه بگتبرای   است
 ایران زراعی، سیزیتتت ای، گلختنه سیزیتتت، سیزیتتتفلزات سگین ، : کلندی کلمتت
 
